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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК МОЛОДЕЖНОГО ПРОТЕСТА
Статья содержит результаты исследования влияния социальных сетей 
на протестную активность современной молодежи. Показано, что безопас-
ность Уральского региона частично зависит от эффективной и правильно 
организованной работы с информационными ресурсами социальных сетей.
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SOCIAL NETWORKS AS A SOURCE OF YOUTH PROTEST
The article contains the results of the study of the influence of social networks 
on the protest activity of modern youth. The showed that the security of the Ural 
region depends, among other things, on effective and properly organized work 
with information resources of social networks.
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XXI век — век компьютерных технологий и инноваций. Именно 
за ними наше будущее. Уже каждый пятый ребенок не только умеет 
пользоваться компьютером, но и в совершенстве владеет интернетом. 
Многие подростки проводят почти все свое свободное время в соци-
альных сетях.
Социализация человека происходит в процессе воспитания и под 
значительным влиянием среды. Окружающий нас социум, в кото-
ром происходит воспитание, образование и формирование личности 
школьника и молодого человека, существенно изменился. В насто-
ящее время неоспоримо возрастающее влияние как Интернета, так 
и социальных сетей на подрастающее поколение.
Представить современных подростков без социальных сетей се-
годня просто невозможно. Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук за-
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полонили разумы юных школьников и студентов. Легкодоступность, 
широкий спектр различных информационных ресурсов, а также воз-
можность реализовать себя как медийную личность являются привле-
кательными для современной молодежи.
Вместе с тем, большие объемы информации порой неоднозначно 
сказываются на восприятии молодыми людьми окружающей их об-
становки и формируют у них необъективное восприятие действитель-
ности. В борьбе за рейтинги лидеры общественных мнений в боль-
шинстве своем отражают негативные новости, которые пользуются 
большим спросом у населения, и, в частности, у молодежи. Социаль-
ные сети превратились в огромною «информационную помойку». Так, 
по мнению ректора Восточно-Европейского Института психоанализа 
Михаил Решетникова: «… доступность распространения информации 
привела к существенному снижению ее качества, появлению ложной, 
непроверенной, скабрезной, извращенной информации. Помимо про-
чего, распространение соцсетей привело к тому, что очень многие люди 
с низким уровнем способностей и культурой развития начали претен-
довать на общественное признание. Таким образом, общественные си-
стемы превратились, с одной стороны, в доступные каналы информа-
ции, а с другой — в своеобразную помойку» [1].
Следует отметить, что современная молодежь более подвержена 
влиянию подобной информационной пропаганды. Так, по результа-
там опроса ВЦИОМ в ворастной группе 18–24 лет ежедневно поль-
зуются соцсетями 91 % респондентов, в группе 25–34 года — 69 % [2]. 
Для молодежи соцсети становятся одним из доминирующих способов 
коммуникации человека с внешним миром.
В сложившейся ситуации возрастает роль отдельных модераторов 
общественных мнений. Экстремистски настроенные лица на популяр-
ных политизированных молодежных форумах активно пропагандиру-
ют деструктивные идеи, предоставляя либо заведомо недостоверную, 
либо частично правдивую информацию ради «хайпа» и привлечения 
большего количества подписчиков.
В качестве примера приведем протесты против строительства Хра-
ма Святой Екатерины в Екатеринбурге (май 2019 г.), во время которых 
часть участников активно пропагандировала протест против построй-
ки подобного религиозного объекта, а основной протестной идеей 
стало сохранение зеленого массива в центре города, что является ак-
туальной проблемой, интересующей население города. Большинство 
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участников протеста даже не предполагали, что в проекте планирова-
лось создание облагороженной зеленой зоны со специальными объ-
ектами для общественного досуга. Немногочисленный протест про-
тив строительства этого религиозного объекта перерос в масштабный, 
в котором приняло участие несколько тысяч человек. Несмотря на то, 
что акция собрала представителей различных возрастных групп, более 
половины участников являлись учащимися — это студенты и старше-
классники ряда университетов, колледжей и школ города.
Отсутствие разъяснительной работы с населением, использование 
возможностей социальных сетей, привлечение популярных в моло-
дежной среде блогеров резко увеличили количество протестующих, 
что чуть было не привело к более серьезным последствиям в виде мас-
совых беспорядков.
Следует отметить, что подобные протесты могут вспыхнуть в любой 
момент. Информационные ресурсы социальных сетей отлично под-
ходят для реализации технологий протеста. Широкий охват, низкая 
стоимость размещения контента, возможность взаимодействия непо-
средственно с потребителем, — все это дает преимущества перед уста-
ревающим телевидением.
Решением подобных проблем может послужить создание в социаль-
ных сетях популярного среди молодежи контента, информационная 
повестка которого будет направлена на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Вести подобную работу должны молодые 
специалисты, которые общаются с молодежью на одном языке и об-
ладают определенным авторитетом. Для позитивных сдвигов в профи-
лактике проявлений политического экстремизма необходимы проведе-
ние системной работы по выявлению популярных политизированных 
молодежных блогеров и организация работы с ними по формирова-
нию позитивного и патриотического контента.
Также не следует забывать, что под влиянием бывших активных ра-
дикалов, осуществляющих распространение контента, разрешенно-
го федеральным законодательством, но имеющего негативное идео-
логическое воздействие и мотивирующего к изучению программных 
документов экстремистской направленности, формируется сознание 
одиночки. Проблематика указанного явления появилась в России от-
носительно недавно. Одним из последних подобных проявлений стал 
теракт, совершенный Михаилом Жлобицким в г. Архангельск 31 октя-
бря 2018 года. Следует отметить, что он являлся активным участником 
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радикальных чатов в социальной сети «ВКонтакте», и под влиянием 
распространяемой в них информации пришел к выводу, что правоох-
ранительные органы необходимо заставить ответить за их якобы «ка-
рательную» политику перед народом. Подобные случаи скорее ис-
ключение, чем правило, но они также несут огромную общественную 
опасность. Их появление подтверждает возникновение такого фено-
мена, как «децентрализованный экстремизм», и бороться с ним на-
много сложнее.
В настоящее время социальные сети стали полем битвы за умы под-
растающего поколения. Во многом это вызвано высокой степенью ин-
форматизации общественной жизни. Несмотря на то, что современная 
молодежь менее политизирована, чем раньше, и участвует в деятельно-
сти политических партий не так деятельно, она стала более политиче-
ски активна в связи с тем, что благодаря усилиям профессиональных 
блогеров из протестов сделан модный тренд. В сложившихся обстоя-
тельствах молодые люди становятся жертвой собственных заблужде-
ний, что необходимо предотвращать, т. к. неконструктивная протест-
ная активность, как мы видим на примерах в России и за рубежом, 
приводит к негативным последствиям как для общества, так и для 
государства.
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